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kluge s u m e r i s c h e Schre iber die Z e i c h e n n i ch t nur zur B e z e i c h n u n g der B e ­
g r i f f e v e r w e n d e t e n , die sie jewei ls dars te l l ten , s o n d e r n auch für g le ich o d e r 
ähn l i ch k l i ngende andere W ö r t e r sow ie zur B e z e i c h n u n g v o n g le ich o d e r 
ähn l i ch k l i n g e n d e n g r a m m a t i s c h e n E l e m e n t e n . So v e r w e n d e t e n sie z. B . das 
Z e i c h e n , das e inen P fe i l darste l l t u n d in s u m e r i s c h e r Sprache t i ge lesen 
w u r d e , auch u m das h o m o p h o n e schwer d a r z u s t e l l e n d e s u m e r i s c h e W o r t t i , 
„ L e b e n " zu schre iben . I n der W e i s e e ines Rebusrä t se l s w u r d e z. B . das Z e i ­
c h e n , das zwe i W e l l e n l i n i e n darstel l t u n d für das s u m e r i s c h e W o r t a, „ W a s ­
ser" s tand , auch b e n u t z t , w e n n m a n ein L o k a t i v v e r h ä l t n i s a u s d r ü c k e n w o l l ­
te, das i m S u m e r i s c h e n mi t der g l e i c h k l i n g e n d e n P o s t p o s i t i o n -a beze i chne t 
w i rd . A u f d iese W e i s e w u r d e v o n d e m W o r t z e i c h e n „ W a s s e r " , das w ie ge ­
sagt i m S u m e r i s c h e n a ge lesen w i r d , der L a u t - b z w . S i l benwer t / a / abstra ­
hiert . D a s Z e i c h e n „ W a s s e r " erhielt a lso n e b e n se iner W o r t b e d e u t u n g auch 
d e n d a v o n u n a b h ä n g i g e n S i lbenwer t / a / . D e r Schr i t t v o n der W o r t - zur 
S i l benschr i f t war d a m i t getan . D i e s e r P r o z e ß w u r d e g a n z g e w i ß e rheb l i ch 
begüns t ig t v o n der T a t s a c h e , daß ein h o h e r P r o z e n t s a t z der s u m e r i s c h e n 
W ö r t e r e ins i lb ig ist . S o k o n n t e n die Z e i c h e n für die s u m e r i s c h e n W ö r t e r ra, 
ba, ni usw. als S i l b e n z e i c h e n g e n u t z t w e r d e n und auch zur l au t l i chen W i e ­
dergabe der g e s p r o c h e n e n s u m e r i s c h e n Sprache , aber auch anderer Spra ­
che n d i enen . 
D i e so e n t s t a n d e n e k o m b i n i e r t e W o r t - u n d S i l benschr i f t w u r d e späte ­
stens v o n der M i t t e des 3. v o r c h r i s t l i c h e n J a h r t a u s e n d s an auch z u m Schre i ­
ben v o n T e x t e n in der s e m i t i s c h e n Sprache A k k a d i s c h v e r w e n d e t , die s ich 
später in die H a u p t d i a l e k t e A s s y r i s c h u n d B a b y l o n i s c h teilt. D i e akkad i -
s chen Schre iber b e n u t z t e n we i t e rh in die s u m e r i s c h e n W o r t z e i c h e n , d ie ja 
u r sprüng l i ch n i c h t an Sprache g e b u n d e n waren , u n d setz ten d a f ü r jewei ls 
ihre a k k a d i s c h e n L e s u n g e n ein. D i e s e G e w o h n h e i t f ühr te d a z u , daß s ich aus 
den s u m e r i s c h e n W o r t z e i c h e n i m L a u f e der Ze i t neue akkad i sche S i l ben ­
ze i chen en tw icke l t en . 
In der a l t b a b y l o n i s c h e n Z e i t , e twa u m 1900 v . Chr . , ä n d e r n sich die 
S c h r e i b e r g e w o h n h e i t e n drast i sch . D i e Schre iber ve r z i ch te ten a u f e i n e n 
g r o ß e n T e i l der W o r t z e i c h e n u n d schr i eben das A k k a d i s c h e fast aussch l i eß ­
l ich mi t S i l b e n z e i c h e n , die s ich aus K o n s o n a n t u n d V o k a l ( T y p : ba, bi, bu) 
u n d aus V o k a l u n d K o n s o n a n t ( T y p : ab, ib, üb) z u s a m m e n s e t z t e n . E i n e ge ­
sch lossene Si lbe, z. B . sad, l ieß s ich m i t den Z e i c h e n sa und ad s c h r e i b e n 
(sa-ad). Z u B e g i n n des 2. v o r c h r i s t l i c h e n J a h r t a u s e n d s war a u f d iese W e i s e 
aus d e m h ö c h s t k o m p l i z i e r t e n K e i l s c h r i f t s y s t e m e ine verg le i chswe ise le icht 
zu e r le rnende Schr i f t zur D a r s t e l l u n g des s e m i t i s c h e n A k k a d i s c h en t s tan ­
den , die m i t e i n e m M i n i m a l b e s t a n d v o n etwas m e h r als ach tz ig S i l benze i ­
chen a u s k a m , w o b e i in der Rege l ein Z e i c h e n nur m i t e i n e m , b i swe i l en auch 
m i t zwe i v e r s c h i e d e n e n L a u t w e r t e n be legt war . D a h e r erstaunt es n i ch t , daß 
die in der N a c h b a r s c h a f t M e s o p o t a m i e n s b e h e i m a t e t e n K u l t u r e n dieses a u f 
ach tz ig bis h u n d e r t S i l b e n z e i c h e n reduz ie r te K e i l s c h r i f t s y s t e m ü b e r n a h ­
m e n , das fast so l e i ch t zu h a n d h a b e n war w ie e in A l p h a b e t . E l a m e r , H e t h i -
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ter, Hurriter und Urartäer verwendeten diese nur um vergleichsweise weni­
ge Wortzeichen angereicherte Silbenschrift, um Texte in ihren eigenen 
Sprachen niederzuschreiben. 
Während in den Keilschriftkulturen außerhalb Mesopotamiens das ver­
einfachte Keilschriftsystem beibehalten wurde, ist an den babylonisch-assy­
rischen literarischen Texten aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. eine er­
staunliche Beobachtung zu machen. Neben den simplen K(onsonant)V(o-
kal)- und VK-Ze ichen verwendeten die babylonischen Schreiber dort eine 
Vielzahl von K V K - Z e i c h e n , die sowohl sumerischen als auch akkadischen 
Ursprungs waren. Darüber hinaus bedienten sie sich zahlreicher zum Teil 
recht ausgefallener logographischer Schreibungen und belegten in akkadi­
schen Texten Zeichen mit Lautwerten, die zuvor nur in sumerischem K o n ­
text Verwendung fanden. Vor allem in magisch-religiösen, divinatorischen 
und medizinischen Texten wurden nun die einfachen altbabylonischen or­
thographischen Konventionen zugunsten einer erheblich komplizierteren 
Schreibweise aufgegeben. Wie wir aus neuassyrischen Briefen wissen, konn­
te in den eben genannten Textgruppen die Schreibweise so kompliziert 
sein, daß bisweilen selbst zeitgenössischen gebildeten Schreibern, wenn 
diese nicht gerade mit der jeweiligen Textart vertraut waren, der Zugang 
zum Verständnis verschlossen blieb. 
In vielen Fällen gewinnt man den Eindruck, daß die späten babyloni­
schen Schreiber in der Orthographie ein willkommenes Feld fanden, ihre 
Gelehrsamkeit unter Beweis zu stellen. 
Denn obwohl das Sumerische als gesprochene Sprache wohl bereits zu 
Beginn des 2. vorchristlichen Jahrtausends ausgestorben war, blieb das Er­
lernen der sumerischen Sprache bis zum Ende der babylonischen Keil ­
schriftkultur ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung der gelehrten 
Schreiber. Im Götter- , Staats- und Königskult, im magisch-religiösen und 
im medizinischen Bereich nahmen auch im 1. Jahrtausend v. Chr. Texte in 
sumerischer Sprache eine bedeutsame Stellung ein. Vor allem sumerische 
Hymnen und Lieder, die - um die Götter gnädig zu stimmen - in den ural­
ten Tempeln wie bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. vor den Götterbildern 
gesungen wurden, überlieferte man bis zum Untergang der Keilschriftkul­
turen um die Zeitenwende. Auch eine kaum übersehbare Zahl von magi­
schen Beschwörungen zur Vertreibung böser Dämonen und zur Heilung 
kranker Menschen wurde noch in hellenistischer Zeit in der altehrwürdigen 
sumerischen Sprache rezitiert. Wir kennen sogar noch Beschwörungen in 
sumerischer Sprache, die im 1. |ahrhundert n. Chr. von Schreiberschülern 
in griechischer Schrift notiert wurden. 
Bereits von der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. an wurden solche Texte 
systematisch mit akkadischen Übersetzungen versehen. Zunächst notierte 
man nur (in einer etwas kleineren Schrift) die akkadische Bedeutung des ei­
nen oder anderen sumerischen Wortes. Später wurden die überlieferten su­
merischen Texte jedoch durchgängig, Wort für Wort ins Akkadische über-
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t r a g e n . D u r c h d i e s e Ü b e r s e t z u n g e n s o l l t e s i c h e r l i c h d a s V e r s t ä n d n i s d e r s u ­
m e r i s c h e n T e x t e b e w a h r t w e r d e n ; d e n n d a s S u m e r i s c h e w a r a l s g e s p r o c h e ­
n e S p r a c h e j a b e r e i t s g e g e n E n d e d e s 3 . J a h r t a u s e n d s v . C h r . a u s g e s t o r b e n . 
A l s H i l f s m i t t e l f ü r d i e s e Ü b e r s e t z u n g e n d i e n t e e i n e s e h r u m f a n g r e i c h e 
z w e i s p r a c h i g s u m e r i s c h - a k k a d i s c h e L i s t e n l i t e r a t u r m i t W o r t g l e i c h u n g e n 
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S c h r e i b e r n - w i e w i r a n h a n d v o n S c h u l t e x t e n w i s s e n - i n d e r Z e i t i h r e r 
A u s b i l d u n g s t u d i e r t u n d z u m T e i l a u s w e n d i g g e l e r n t . I n k e i n e r b e d e u t e n ­
d e n T o n t a f e l b i b l i o t h e k d e s 1. J a h r t a u s e n d s v . C h r . , d i e ü b e r l i t e r a r i s c h e 
T e x t e v e r f ü g t e , f e h l e n s o l c h e l e x i k a l i s c h e n z w e i s p r a c h i g e n L i s t e n , d i e v o n 
d e n S c h r e i b e r n a l s N a c h s c h l a g e w e r k e z u m V e r s t ä n d n i s s u m e r i s c h e r T e x t e 
b e n ö t i g t w u r d e n . 
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T e x t e g e n a u e r u n d v e r g l e i c h t s i e m i t d e m s u m e r i s c h e n „ U r t e x t " , s o s i n d e r ­
s t a u n l i c h e B e o b a c h t u n g e n z u m a c h e n . D i e e r s t e , b i s h e r n u r w e n i g g e w ü r ­
d i g t e B e o b a c h t u n g i s t f o l g e n d e : I n d e n a k k a d i s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n w i r d 
d i e s e h r k o m p l e x e s u m e r i s c h e S a t z s t r u k t u r e h e r s e l t e n b e r ü c k s i c h t i g t . W ä h ­
r e n d s i c h s u m e r i s c h e S ä t z e o f t ü b e r v i e l e Z e i l e n e r s t r e c k e n , s i n d d i e a k k a ­
d i s c h e n Ü b e r s e t z u n g e n s o g e s t a l t e t , d a ß i n d e r R e g e l e i n e Z e i l e e i n e n v o l l ­
s t ä n d i g e n S a t z e n t h ä l t . 
S u m e r i s c h 
tiru u m u n - e en l i - b i - i n - t a r - r a - b i 
[ u m u n ] d M u - u l - l f l - l e l i i - J a - a s k u 4 - r a - b i 
m u - L U e r - r a - k e 4 er m u - u n - s e g - s e 8 
m u - L U a d - s a 4 - k e 4 a d - s a 4 m u - n i - i ' b - b e 
D i e s e S t a d t , u m d e r e n A n g e l e g e n h e i t 
de r H e r r s i ch n i c h t m e h r k ü m m e r t , 
d i e s e (S tad t ) , d e r e n H e r r M u l l i l 
z u e i n e m P h a n t o m o r t w e r d e n l i eß , 
b e w e i n t „ d e r des W e i n e n s " , 
u n d e ine K l a g e ü b e r s ie s p r i c h t 
„ d e r de r K l a g e " . 
A k k a d i s c h 
[sa äli b]e-el-sü är-kät-su la ip-ru-us 
[belu(m)] d M I N ana za-qi-qi [ ] 
[s]a bi-ki-ti i-bak-ki 
[sa] ni-is-sa-ti ina-a[s]-su-u[s] 
D e r H e r r de r S t a d t k ü m m e r t s ich 
n i c h t m e h r u m d e r e n A n g e l e g e n h e i t . 
D e r H e r r M u l l i l / E n l i l l i eß s ie 
z u e i n e m P h a n t o m o r t w e r d e n . 
„ D e r d e s W e i n e n s " w e i n t . 
„ D e r de r K l a g e " k lagt . 
E s i s t w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e b a b y l o n i s c h e n S c h r e i b e r d e s 1. J a h r ­
t a u s e n d s v . C h r . d i e s u m e r i s c h e S a t z s t r u k t u r n i c h t e r k a n n t h ä t t e n . S c h l i e ß ­
l i c h h a b e n s i e r e g e l r e c h t e g r a m m a t i s c h e A n a l y s e n d e s S u m e r i s c h e n e n t w i k -
k e l t u n d z . B . s u m e r i s c h e V e r b a l f o r m e n i n z w e i s p r a c h i g e n ( s u m e r i s c h - a k -
k a d i s c h e n ) P a r a d i g m e n e r k l ä r t ( u n d d i e s e T e x t e h a b e n e b e n s o w i e d i e B i l i n -
g u e n d e r m o d e r n e n W i s s e n s c h a f t a l s w e s e n t l i c h e Q u e l l e z u r E r s c h l i e ß u n g 
d e s V e r s t ä n d n i s s e s d e r s u m e r i s c h e n S p r a c h e g e d i e n t ) . V i e l m e h r e n t s t e h t 
d e r E i n d r u c k , d a ß s i e m i t d e r i n t e r l i n e a r e n Ü b e r s e t z u n g , Z e i l e f ü r Z e i l e e i ­
n e n K o m m e n t a r l i e f e r n w o l l t e n , d e r g e w i s s e r m a ß e n a l s E s e l s b r ü c k e d a s 
V e r s t ä n d n i s d e s s u m e r i s c h e n T e x t e s z u k l ä r e n h i l f t . 
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V o n d e m E i n d r u c k , daß die a k k a d i s c h e n „ Ü b e r s e t z u n g e n " der sumer i ­
s chen T e x t e i m m e r w a h r e U b e r s e t z u n g e n sein so l l t en , m u ß m a n aber tat ­
säch l i ch a b r ü c k e n , w e n n m a n s ich f o l g e n d e (gar n i c h t so se l tene) B e o b a c h ­
tung v o r A u g e n führ t : I n e iner s u m e r i s c h e n G ö t t e r h y m n e , d ie w i r aus einer 
A b s c h r i f t aus d e m se l euk idenze i t l i chen B a b y l o n k e n n e n , w i r d eine G ö t t i n 
in e iner L i tane i angeru fen . D e r s u m e r i s c h e Re f ra in der L i t ane i , der sich in 
d e m T e x t i n s g e s a m t ach tma l w i e d e r h o l t , w u r d e v o n d e m Schre iber a u f 
z w ö l f v e r s c h i e d e n e W e i s e n übersetz t . Z u n ä c h s t so , w i e auch w i r den s u m e ­
r i schen Re f ra in über t ragen w ü r d e n . D a n n j e d o c h v e r s u c h t e der Schre iber 
unter A u s n u t z u n g der i m S u m e r i s c h e n häu f ig au f t re tenden H o m o p h o n e 
wei tere „ U b e r s e t z u n g e n " zu f i n d e n , d ie m i t d e m e igent l i chen S inn des R e ­
f ra ins n ichts m e h r zu tun h a b e n . A u s d e n z w e i s p r a c h i g e n lex ika l i schen L i ­
sten suchte er g l e i c h k l i n g e n d e sumer i s che W ö r t e r m i t anderer B e d e u t u n g , 
u n d brachte diese in e inen n e u e n S i n n z u s a m m e n h a n g . N i e m a n d w i rd h ier ­
bei a n n e h m e n w o l l e n , daß der b a b y l o n i s c h e Schre iber so d u m m war, daß er 
n i ch t e rkannt hä t te , daß in d e m s u m e r i s c h e n T e x t ein und derse lbe R e f r a i n 
m e h r f a c h w i e d e r h o l t w u r d e . I h m g ing es bei der A n f e r t i g u n g der s o g e n a n n ­
ten Ü b e r s e t z u n g o f f e n b a r u m etwas anderes . E r w o l l t e w o h l h in ter d e m ei ­
g e n t l i c h e n S inn des T e x t e s we i tere S i n n e b e n e n ersch l ießen . 
A u c h w e n n in m a n c h e n Fä l len v o n d e n späten Schre ibern u n d G e l e h r t e n 
das S u m e r i s c h e ta tsäch l ich m i ß v e r s t a n d e n w u r d e , wäre es w o h l na iv zu 
g l auben , daß s o l c h e U n g e r e i m t h e i t e n z w i s c h e n der s u m e r i s c h e n und der 
a k k a d i s c h e n F a s s u n g eines T e x t e s a u f d ie U n k e n n t n i s der Überse t ze r z u ­
r ü c k z u f ü h r e n sei. E i n T e i l der a k k a d i s c h e n „ Ü b e r s e t z u n g e n " in den hier 
b e s p r o c h e n e n T e x t e n stellt w o h l wen iger eine exak te W i e d e r g a b e des jewei ­
l igen s u m e r i s c h e n T e x t e s dar als v i e l m e h r eine t h e o l o g i s c h e A u s l e g u n g des 
ura l ten T e x t e s . 
D i e s kann d u r c h ein w u n d e r b a r e s Be i sp ie l aus e iner zwe i sp rach igen G ö t ­
t e r h y m n e , die in der Par therze i t in B a b y l o n v o n e i n e m G e l e h r t e n Pr iester 
abgeschr i eben u n d überse t z t w u r d e , belegt w e r d e n . I n d i e s e m n o c h u n v e r ­
ö f f e n t l i c h t e n s u m e r i s c h e n K u l t l i e d , das d ie Z e r s t ö r u n g eines T e m p e l s b e ­
klagt , lautet e in R e f r a i n e - l a - l u . D a s W o r t e - l a - l u hat der Schre iber d o r t 
g le ich z w e i m a l ins A k k a d i s c h e über t ragen . D a s ers temal , i n d e m er es e in ­
fach m i t d e m W e h l a u t aj b z w . aiji - d e m deu t sches aua! en t spr i ch t - w i e ­
dergab . D a s a n d e r e m a l faßte er j e d o c h jede Si lbe des W o r t e s als e igenstän ­
d iges sumer i s ches W o r t au f , w o b e i er unter A u s n u t z u n g der s u m e r i s c h e n 
H o m o p h o n e e d u r c h das g l e i c h k l i n g e n d e e, l a d u r c h das g l e i chk l i ngende l ä 
und l u durch l ü ersetzte (s iehe Be isp ie l 1 i m A n h a n g ) . D i e so erha l tenen 
sumer i schen W ö r t e r übersetz te er f o l g e n d e r m a ß e n : e = bitu, „ H a u s " , 
„ T e m p e l " ; l ä = lapätu, „ b e r ü h r e n " u n d l ü = dalähu, „ a u f w ü h l e n " . D a s 
W o r t e - l a - l u gab er d e m z u f o l g e als „ T e m p e l , der in au fgewüh l t e r (also: 
chao t i s cher ) W e i s e angerühr t i s t " w ieder u n d e rkann te s o m i t , in d e m K l a g e ­
ruf e - l a - l u v e r b o r g e n , den e igent l i chen G r u n d der K l a g e , n ä m l i c h die 
Z e r s t ö r u n g des b e w e i n t e n T e m p e l s w ieder . D e r Inha l t des gesamten , aus 
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m e h r e r e n T a f e l n b e s t e h e n d e n L i e d e s m i t i n s g e s a m t e in igen h u n d e r t Z e i l e n 
war - w i e der Schre iber k u n s t v o l l au f ze ig te - in d e m sch l i ch ten K l a g e r u f e -
1 a -1 u vers teck t . D i e s e r B e l e g ze igt , daß d ie späten Ü b e r s e t z u n g e n s u m e r i ­
scher T e x t e , die o f t als f e h l e r h a f t e r sche inen u n d als B e w e i s d a f ü r ge l ten , 
daß d ie s u m e r i s c h e Sprache i m 1. J a h r t a u s e n d v . C h r . nur n o c h z u m T e i l 
v e r s t a n d e n w u r d e , eher K o m m e n t a r e zu d e n s u m e r i s c h e n T e x t e n dars te l len 
als e i n f a c h e Ü b e r t r a g u n g e n in die a k k a d i s c h e Sprache . 
Sche inbare U n g e r e i m t h e i t e n z w i s c h e n der s u m e r i s c h e n F a s s u n g e ines 
T e x t e s u n d ihrer jewei l igen a k k a d i s c h e n Ü b e r s e t z u n g s ind d e m n a c h o f t 
n i ch t e twa a u f d ie U n k e n n t n i s der Schre iber , die die Ü b e r s e t z u n g an fer t ig ­
ten, z u r ü c k z u f ü h r e n , s o n d e r n als ganz b e w u ß t e r V e r s u c h zu w e r t e n , d u r c h 
( in u n s e r e m s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n S inne fa l sches ) E t y m o l o g i s i e r e n e ine 
neue A u s s a g e e b e n e e ines T e x t e s zu ersch l ießen . D a b e i n u t z t e n d ie b a b y l o ­
n i s chen G e l e h r t e n ihr e n o r m e s W i s s e n , das sie sich d u r c h das S t u d i u m der 
z w e i s p r a c h i g e n s u m e r i s c h - a k k a d i s c h e n L i s ten l i te ra tur e r w o r b e n ha t ten , als 
e inen n a h e z u u n e r s c h ö p f l i c h e n Q u e l l für R e f l e x i o n e n u n d A s s o z i a t i o n e n 
sprach l i cher N a t u r . 
Ve rg l e i chbare tex texeget i sche V e r f a h r e n , k e n n e n w i r j e d o c h auch aus 
anderen T e x t g a t t u n g e n . V o n der neuassy r i s chen Z e i t an v e r f a ß t e n ge lehrte 
Schre iber u n d ihre Schü ler z u n i ch t w e n i g e n l i terar i schen u n d m e d i z i n i ­
schen T e x t e n s o w i e zu O m e n s a m m l u n g e n K o m m e n t a r e , in d e n e n s c h w e r 
ve r s tänd l i che Passagen , vera l te te W ö r t e r aber auch S i n n z u s a m m e n h ä n g e 
erläutert w u r d e n . H i e r b e i sp ie l ten o r t h o g r a p h i s c h - e t y m o l o g i s c h e A s s o z i a ­
t i o n e n in der A r t , w ie sie o b e n vorges te l l t w u r d e n , e ine b e d e u t e n d e R o l l e . 
S te l l ver t re tend m ö c h t e ich e in herr l i ches Be i sp ie l aus d e m K o m m e n t a r z u 
e inem m e d i z i n i s c h e n T e x t vors te l l en . D i e s e s Be i sp ie l i l lustr iert sehr an ­
schau l i ch die B e d e u t u n g , die den e t y m o l o g i s i e r e n d e n A s s o z i a t i o n e n bei der 
T e x t a u s l e g u n g d u r c h die b a b y l o n i s c h e n Schre iber z u k a m . 
D e r k o m m e n t i e r t e T e x t beschre ib t , w a s zu tun ist , w e n n d ie G e b u r t s w e ­
h e n e iner Frau bere i ts e ingesetz t h a b e n , d ie Frau j e d o c h das K i n d n i ch t zur 
W e l t b r i n g e n k a n n . D e r A r z t sol l ein m i t Ö l e inger iebenes R o h r n e h m e n 
u n d es „ v o n o b e n nach u n t e n " über den B a u c h der Frau ro l l en , u m so d e n 
G e b u r t s v o r g a n g e inzu le i ten . 1 E i n e der A n w e i s u n g e n an den A r z t lautet (in 
sumer i s cher Sprache ) : 
gi e n - b a r b ä n - d a su u - m e - t i 2 
„ n i m m (su u - m e - t i ) ein k le ines (bän -da ) R o h r (gi) aus d e m R ö h r i c h t (en -
b a r ) " 
1 Hierzu vgl. F. Köcher , Die Babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Unter­
suchungen, Band I I I , Berlin 1964, Text Nr . 248, Ko l . I I I , 48 ff. 
2 Siehe M. Civil, Medical Commentaries from Nippur, J N E S 33 (1974), 329-338 
[332]. 
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D r e i W ö r t e r b z w . S i lben aus dieser A n w e i s u n g w u r d e n f o l g e n d e r m a ß e n 
k o m m e n t i e r t : 
g i (kann i m S u m e r i s c h e n auch) „ F r a u " (bedeuten) . 
b a r (kann i m S u m e r i s c h e n auch) „ h e r a u s k o m m e n " (bedeuten) . 
b ä n - d a ( k a n n i m S u m e r i s c h e n auch) „ B a b y " , „ K l e i n e s " (bedeuten) . 1 
A l l e drei W o r t g l e i c h u n g e n des K o m m e n t a r s lassen sich in zwe i sp rach igen 
W o r t l i s t e n w i e d e r f i n d e n , d ie g a n z s icher den Schre ibern als N a c h s c h l a g e ­
werke zur V e r f ü g u n g s tanden . D e r Schre iber hat h ier die S i lbe b a r aus d e m 
s u m e r i s c h e n W o r t e n - b a r , „ R ö h r i c h t " herausge lös t u n d neu als e igenstän ­
d iges W o r t gedeute t . D a s E r g e b n i s seines K o m m e n t a r s ist f r app ie rend : A u s 
d e m s i m p l e n Satz , der n i ch t s wei ter besagt , als daß der A r z t e in R o h r n e h ­
m e n m ö g e , f i l tert er die W ö r t e r „ F r a u " , „ h e r a u s k o m m e n " u n d „ B a b y " her ­
aus. A u f e iner z w e i t e n (u r sprüng l i ch s icher n i ch t in tend ier ten ) S i n n e b e n e 
läßt er so die A u s s a g e ers tehen: „ D a s B a b y w i rd aus der Frau h e r a u s k o m ­
m e n " , u n d d a m i t bewe i s t der K o m m e n t a t o r l e t z tend l i ch die W i r k s a m k e i t 
des g e s a m t e n R i tua l s . A u s dieser D e u t u n g spr icht der t iefe G l a u b e , daß ke in 
W o r t des T e x t e s zu fä l l ig sei u n d daß selbst in e iner e i n f a c h e n A u s s a g e ein 
t ie fer S inn v e r b o r g e n ist , den es zu e rgründen gilt . V o n B e d e u t u n g ist dabe i 
s i cher l i ch , daß T e x t e wie die hier b e s p r o c h e n e n m e d i z i n i s c h e n A n w e i s u n ­
gen als W o r t e ga l ten , die den M e n s c h e n d u r c h die G ö t t e r o f f e n b a r t w o r d e n 
w a r e n . 
A u c h das W e s e n der G ö t t e r ve r such te m a n zu e r g r ü n d e n , i n d e m m a n 
ihre N a m e n in S i lben zer legte , d ie jewei l igen Si lben als e igens tänd ige s u m e ­
r i sche W ö r t e r au f f aß te u n d d iese d a n n wieder ins A k k a d i s c h e überse tz te 
u n d zu e inem Sa t zge füge z u s a m m e n s c h l o ß . A u f d iese W e i s e w u r d e n die 
f ü n f z i g E h r e n n a m e n des b a b y l o n i s c h e n H a u p t g o t t e s M a r d u k in d e m be ­
r ü h m t e n W e l t s c h ö p f u n g s e p o s Enüma elis er läutert u n d das W e s e n einer je­
den dieser M a r d u k e r s c h e i n u n g e n erklärt.4 
D a s E t y m o l o g i s i e r e n als h e r m e n e u t i s c h e s V e r f a h r e n begegnet uns auch 
in der i n n e r a k k a d i s c h e n O r t h o g r a p h i e . H ie r v e r s u c h t e m a n in das Schr i f t ­
b i ld e ines W o r t e s eine zwe i te V e r s t ä n d n i s e b e n e zu b r ingen . D i e s e s V e r f a h ­
ren nu t z t die T a t s a c h e , daß in der b a b y l o n i s c h - a s s y r i s c h e n K e i l s c h r i f t e in 
u n d d iese lbe Si lbe d u r c h un te r sch i ed l i che Z e i c h e n ( H o m o p h o n e ) w iederge ­
g e b e n w e r d e n k a n n . A u f d e n ersten B l i ck s che inen die n u n vorges te l l ten 
S c h r e i b u n g e n rein sy l lab isch zu sein. I h n e n ist j e d o c h g e m e i n s a m , daß sie 
alle ein S i l b e n z e i c h e n en tha l ten , das in der gäng igen S t a n d a r d o r t h o g r a p h i e 
des 1. J a h r t a u s e n d s v. Chr . s o n s t ke ine V e r w e n d u n g f indet . Be t rach te t m a n 
3 g i e n - b a r b ä n - d a su u - m e - t i : gi : sin-nis-tim : b a r : a-su-u : b ä n - d a / se-er-ri : sa-
afy-ri. 
4 S i e h e J . B o t t e r o , L e s n o m s de M a r d u k , l ' e c r i t u re et la „ l o g i q u e " e n M e s o p o t a m i e 
a n c i e n n e , i n : M . d e j . E l l i s ( H r s g . ) , E s s a y s o n t h e A n c i e n t N e a r E a s t jn M e m o r y o f 
J a c o b J o e l F i n k e l s t e i n , H a m d e n 1977 , 5 - 2 8 . 
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d iese Z e i c h e n g e n a u e r , stellt m a n fest , daß sie n e b e n i h r e m S i l b e n w e r t e i ­
n e n i d e o g r a p h i s c h e n ( s u m e r i s c h e n ) W e r t bes i t zen , der das W o r t , i n d e m die 
u n g e w ö h n l i c h e n S i l b e n z e i c h e n v e r w e n d e t w u r d e n , näher er läutert . 
E i n e in faches Be i sp ie l h i e r fü r ist die S c h r e i b u n g des a k k a d i s c h e n W o r t e s 
für „ F e i n d s c h a f t " : nukurtu (s iehe Be i sp ie l 2 i m A n h a n g ) . Fast rege lmäß ig 
w i r d d ieses W o r t i m 1. J a h r t a u s e n d v . Chr . nu-kür-tu m i t d e m S i lbenze i ­
chen kür g e s c h r i e b e n , o b g l e i c h das Z e i c h e n kür s o n s t k a u m für den Si l ­
b e n w e r t /kur/ v e r w e n d e t w i r d ; fü r d iesen W e r t s teht g e w ö h n l i c h e in a n d e ­
res Z e i c h e n zur V e r f ü g u n g {kur). D a s K e i l s c h r i f t z e i c h e n m i t der L e s u n g 
kür bes teht aus z w e i e i n a n d e r s ich k r e u z e n d e n K e i l e n ; d iese e i n a n d e r „ i n 
die Q u e r e k o m m e n d e n " K e i l e s y m b o l i s i e r e n ein f e i n d s c h a f t l i c h e s V e r h ä l t ­
nis u n d s tehen i m S u m e r i s c h e n für das W o r t , das „ F e i n d " bedeute t u n d 
/ k u r / a u s g e s p r o c h e n w u r d e (zwei paral le l v e r l a u f e n d e K e i l e m i t der L e ­
sung tab s tehen für „ F r e u n d " ) . I n der S c h r e i b u n g des a k k a d i s c h e n W o r t e s 
nukurtu m i t d e m Z e i c h e n kür ist a lso das s u m e r i s c h e W o r t für „ F e i n d " en t ­
ha l ten . 
G e f a l l e n m a g m a n an e iner e igenwi l l igen S c h r e i b u n g für das akkad i s che 
W o r t u'iltu f i n d e n (s iehe Be i sp ie l 3 i m A n h a n g ) , das „ Z a h l u n g s v e r p f l i c h ­
t u n g " bedeute t u n d auch d ie U r k u n d e b e z e i c h n e t , a u f der die „ Z a h l u n g s ­
v e r p f l i c h t u n g " e iner P r i v a t p e r s o n festgelegt war. I n der T a f e l u n t e r s c h r i f t 
e iner s o l c h e n (neuassyr i schen ) U r k u n d e aus A s s u r 5 schrieb der zuständige 
Schre iber das W o r t u'iltu n i ch t etwa m i t d e m ü b l i c h e n S i l benze i chen -il-, 
s o n d e r n er b e v o r z u g t e das sumer i s che Z e i c h e n , das „ t r a g e n " , „ s c h l e p p e n " 
bedeu te t u n d eben fa l l s / / / / a u s g e s p r o c h e n w u r d e (11). M i t d ieser h u m o r ­
v o l l e n S c h r e i b w e i s e läßt der Schre iber das B i l d des a rmen Schu ldners en t ­
s tehen , der s c h w e r an se iner L a s t zu tragen hat. 
G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h v o n g r ö ß e r e m In teresse s ind fre i l ich S c h r e i b u n g e n , 
d ie d e m g le i chen M u s t e r f o l g e n , aber au f e iner z w e i t e n E b e n e I n f o r m a t i o ­
n e n b ie ten , die we i t über die K o m m e n t i e r u n g des jewei ls g e s c h r i e b e n e n 
W o r t e s h i n a u s g e h e n . Be lege h i e r fü r h a b e ich in B e s c h r e i b u n g e n a p o t r o p ä i -
scher R i tua le a u f g e f u n d e n . 
I n zah l re i chen R i t u a l b e s c h r e i b u n g e n f i nde t s i ch die A n w e i s u n g , d e n 
M e n s c h e n , der s ich d e m R i tua l un te rz i eh t , m i t W a s s e r zu re in igen . O f t w i r d 
in d i e sen R i tua len b e t o n t , daß das W a s s e r nur d a n n se ine re in igende K r a f t 
en t fa l te , w e n n es d i rekt aus d e m F l u ß o d e r aus e i n e m B r u n n e n g e s c h ö p f t 
w i rd . D i e A n w e i s u n g , den b e t r e f f e n d e n M e n s c h e n zu re in igen , lautet a u f 
a k k a d i s c h tullalsu (s iehe Be i sp ie l 4 i m A n h a n g ) , „ d u reinigst i h n " . D i e erste 
S i lbe d ieses W o r t e s /tul/ s chr ieben m a n c h e Schre iber m i t d e m Z e i c h e n 
t ü l 6 , das ansons ten kaum als S i lbenzeichen V e r w e n d u n g findet, aber -
w e n n m a n es als sumer i sches I d e o g r a m m a u f f a ß t — „ B r u n n e n " bedeute t . 
Assur Photo K 220: Ass. 177216, Rs. 7. 
So z. B. in E. Ebeling, Literarische Keilschrifttexte aus Assur, Berlin 1953, Text 
Nr. 111, Rs. 7'. 
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D i e A n w e i s u n g tullalsu en thä l t a lso in der eben vorges te l l t en S c h r e i b u n g 
das s u m e r i s c h e W o r t fü r B r u n n e n und g ib t s o m i t d ie v o r g e s c h r i e b e n e H e r ­
k u n f t des W a s s e r s an. A u ß e r d e m steht „ B r u n n e n " als der Q u e l l des b e n ö ­
t igten reinen W a s s e r s für Re inhe i t i m a l igeme inen . I n d i e s e m S inne n i m m t 
die Schre ibung tullalsu m i t d e m Z e i c h e n tül das d u r c h die D u r c h f ü h r u n g 
des R i tua ls E r w ü n s c h t e bere i ts v o r w e g . 
D a s e i n d r u c k s v o l l s t e Be i sp i e l f i nde t s ich j e d o c h in e inem R i tua l zur A b ­
w e h r böse r M a c h e n s c h a f t e n v o n Z a u b e r e r n u n d Z a u b e r i n n e n . W i e in v i e l en 
R i t u a l e n dieser A r t so l l ten auch in d e m h ier z i t ier ten R i tua l F i g ü r c h e n v o n 
den Z a u b e r e r n , d ie e i n e m M e n s c h e n S c h a d e n z u g e f ü g t ha t ten , angefert igt 
w e r d e n , d a m i t sie d a n n v e r n i c h t e t w e r d e n k o n n t e n , u m so d ie M a c h t des 
Z a u b e r s zu b r e c h e n . I n u n s e r e m Ri tua l w u r d e n die F i g ü r c h e n gefesse l t , in 
e i n e n T o p f ge legt , m i t u n r e i n e n S u b s t a n z e n in f i z ie r t u n d m i t e iner übe lr ie ­
c h e n d e n F lüss igke i t besprengt . D a n n begrub m a n die F i g ü r c h e n u n d m a c h ­
te sie so u n s c h ä d l i c h . E i n e der R i t u a l a n w e i s u n g e n lautet : sepesunu tu-käs-
sä (s iehe Be i sp ie l 5 i m A n h a n g ) , „ ihre F ü ß e fesselst d u " 7 . D e r ungewöhn l i ­
che S i lbenwer t in dieser S c h r e i b u n g ist das Z e i c h e n , das w i r käs lesen. D i e ­
ses Z e i c h e n b e d e u t e t in s u m e r i s c h e m K o n t e x t — d a n n g a z ge lesen - „ t ö ­
t e n " , „ d e n K o p f e i n s c h l a g e n " . D e m Schre iber des R i tua ls ist es a lso ge lun ­
g e n , das Z ie l des R i tua ls - n ä m l i c h die V e r n i c h t u n g des Z a u b e r e r s u n d der 
Z a u b e r i n - in F o r m des Z e i c h e n s G A Z zu b a n n e n , n o c h b e v o r in der 
R i t u a l b e s c h r e i b u n g die A n w e i s u n g fo lg t , die F i g ü r c h e n zu beerd igen . 
I n den hier vo rges te l l t en Ü b e r s e t z u n g e n u n d K o m m e n t a r e n , aber auch 
d u r c h die o b e n b e s c h r i e b e n e n O r t h o g r a p h i e n v e r s u c h t e n die ge lehr ten 
Schre iber h in te r der o f f e n s i c h t l i c h e n B e d e u t u n g e ines W o r t e s oder e ines 
T e x t e s eine we i te re V e r s t ä n d n i s e b e n e zu ersch l ießen , die t ie feren Z u g a n g 
zu d e m W e s e n des G e s a g t e n er laubte. D i e B a b y i o n i e r g l aub ten , daß jegl i ­
ches G e s c h e h e n u n d jeg l iches Sein le tz ten E n d e s au f den W i l l e n der G ö t t e r 
z u r ü c k z u f ü h r e n sei. D e m z u f o l g e hatte d ie V o r s t e l l u n g , daß es e inen Z u f a l l 
g e b e , in i h r e m W e l t b i l d ke inen P la tz . D i e Ü b e r z e u g u n g , die gesamte S c h ö p ­
f u n g sei v o n d e m W i l l e n der G ö t t e r d u r c h d r u n g e n , führ te fast a u t o m a t i s c h 
zu der V o r s t e l l u n g , daß es m ö g l i c h sei, t ie fere E r k e n n t n i s s e be i sp ie l swe ise 
ü b e r die Z u k u n f t aus al len N a t u r e r s c h e i n u n g e n - so w e n i g spektaku lär sie 
a u c h sein m o c h t e n — zu g e w i n n e n . D e m e n t s p r e c h e n d s ind in M e s o p o t a m i ­
en zah l re i che D i v i n a t i o n s t e c h n i k e n en tw icke l t w o r d e n und als ein wesen t l i ­
ches u n d sehr p rägendes M e r k m a l der b a b y l o n i s c h e n K u l t u r zu wer ten . V o r 
d i e s e m H i n t e r g r u n d w i rd v e r s t ä n d l i c h , w a r u m sich den B a b y l o n i e r n die v o n 
P i a t o n d iskut ier te Frage 8 , o b die Beze i chnung der D i n g e A u s k u n f t über de­
ren N a t u r gebe , o d e r b l o ß e Ü b e r e i n k u n f t sei, erst gar n i ch t stellte9 und war -
R . C a p l i c e , O r N S 39 ( 1 9 7 0 ) , 1 3 4 - 1 4 1 , T e x t 4 0 A u n d T a b . V I - V I I , V s . 3 4 ( K 
2 7 7 3 + K 2 9 0 1 + K 8 9 1 0 ) . 
Piaton, Kratylos. 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ist b e m e r k e n s w e r t , d a ß das s u m e r i s c h e W o r t i n i m ( = 
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um für sie das Bemühen der Schreiber, sich der Wahrheit, die durch ein be­
stimmtes Wort bezeichnet ist, durch dieses Wort selbst zu nähren, nichts 
Lächerliches oder Naives hatte. Die babylonischen Gelehrten waren tief 
überzeugt, daß das „assoziativ-betrachtende Umkreisen"10 eines Wortes, 
das Suchen nach dem Wort im Worte, ihnen eine neue Emanation der 
Wahrheit eröffnete, die einem Wort von Anbeginn eignete. Der Reichtum 
ihrer etymologisierenden Spekalationen wurde freilich erst ermöglicht 
durch die in dem Schriftsystem angelegte Mehrdeutigkeit der Keilschrift-
zeichen; durch die Zweisprachigkeit der gelehrten Schreiber und nicht zu­
letzt durch gewisse Eigenheiten der sumerischen Sprache. Denn der Um­
stand, daß ein großer Teil der sumerischen Wörter einsilbig ist und das Su­
merische über zahlreiche, zumindest in den Ohren der Babylonier gleich­
klingende Wörter verfügte, erlaubte den Schreibern in nahezu jedem Wort 
einen tieferen Sinn zu finden. 
Aus einem Text aus dem 1. vorchristlichen Jahrtausend in sumerischer 
Sprache kennen wir den Lehrplan für die Ausbildung eines gelehrten 
Schreibers recht genau, da in diesem Text die Fragen zusammengestellt 
sind, die der Lehrer einem Schüler am Ende seiner Ausbildung zum Ex ­
amen vorlegte. Eine dieser Fragen lautet: „Weißt du von allem, was du im 
Sumerischen gelernt hast, (auch) das .Verdeckte' in der gleichen Weise aus­
zubreiten?"11 Mir scheint, daß sich hinter dem bisher nicht verstandenen 
Begriff „Verdecktes ausbreiten" die Kunst verbirgt, mit den sprachlichen 
Mitteln, die hier vorgestellt wurden, den verdeckten Sinn eines Wortes oder 
Satzes aufzuspüren. Ist diese Deutung richtig, zeigt der Beleg aus dem 
Examenstext, daß die Kunst der hier vorgestellten Textexegese als eine der 
am meisten geachteten Fähigkeiten eines babylonischen Schreibers galt. 
Diese These wird freilich auch durch die Tatsache bestätigt, daß die Schrei­
ber ein vergleichsweise simples Schriftsystem, wie es in altbabylonischer 
Zeit entstanden war, aufgaben, um mit Hilfe einer komplizierten Orthogra­
phie eine tiefere Verständnisebene eines Textes zu erschließen. 
Mit dem gleichen großen Ernst wie die babylonischen Gelehrten haben 
auch die jüdischen Gelehrten hinter dem offenkundigen Sinn ihrer heiligen 
Schriften eine tiefere Wahrheit gesucht, die ihnen weitere Auskunft über 
das Wesen des Gesagten geben sollte. Sie entwickelten Verfahren, die Texte 
der Thora zu kommentieren und zu durchdringen, die den hier vorgestell-
a k k a d i s c h amatu) s o w o h l „ W o r t " als a u c h „ S a c h e " , „ A n g e l e g e n h e i t " b e d e u t e t 
(vg l . A . C a v i g n e a u x , A u O r 5 [ 1 9 8 7 ] , 2 4 5 A n m . 14) . 
V g l . A . B r ü c k n e r in : K . R a n k e ( H r s g . ) , E n z y k l o p ä d i e d e s M ä r c h e n s 4 , B e r l i n / 
N e w Y o r k 1984 , 521 s . v . „ E t y m o l o g i e " . 
A . W . S j ö b e r g , „ D e r E x a m e n s t e x t A " , Z A 6 4 ( 1 9 7 5 ) , 140 : 
e m e g i ? a - n a i - z u n i - d u l - b i u r 5 - r a b u r - r a i - z u - u 
ina su-me-ri ma-la ta-hu-zu ka-tim-ta-M ki-a-am se-t[a-a] ti-de-e 
M a u l , B i l d h a f t e O r t h o g r a p h i e in de r K e i l s c h r i f t 7 5 
t e n e r s t a u n l i c h ä h n l i c h s i n d . B e r e i t s u m d i e Z e i t e n w e n d e s t e l l t e H i l l e l 1 2 , e i ­
n e r d e r g r o ß e n L e h r e r d e r j ü d i s c h e n B i b e l a u s l e g u n g , d i e w i c h t i g s t e n V e r ­
f a h r e n d e r r a b b i n i s c h e n T e x t e x e g e s e i n s i e b e n R e g e l n z u s a m m e n . D a r u n t e r 
i s t e i n V e r f a h r e n g e n a n n t (ma al), b e i d e m i n e i n e m W o r t o d e r d e m T e i l e i ­
n e s W o r t e s e i n H o m o n y m a u f g e s p ü r t u n d z u r I n t e r p r e t a t i o n d e s u n t e r s u c h ­
t e n W o r t e s h e r a n g e z o g e n w e r d e n s o l l . I n e i n e m w e i t e r e n , notariqon g e n a n n ­
t e n V e r f a h r e n z e r l e g t m a n e i n W o r t - s e i e s i n S i l b e n o d e r i n B u c h s t a b e n -
u m d i e s e d a n n a l s A b k ü r z u n g e n f ü r e i n e w e i t e r e A u s s a g e z u b e t r a c h t e n . 
D i e s e V e r f a h r e n ä h n e l n d e n o b e n v o r g e s t e l l t e n s o s e h r , d a ß d i e F r a g e w o h l 
b e r e c h t i g t e r s c h e i n t , o b e s b l o ß e r Z u f a l l i s t , d a ß R a b b i H i l l e l a u s B a b y l o n i -
e n s t a m m t e . W i e d e m a u c h s e i , h a t d i e k a b b a l i s t i s c h e B u c h s t a b e n m y s t i k , d i e 
a u s s o l c h e n V e r f a h r e n e r w a c h s e n i s t , e s o t e r i s c h e s S t r e b e n n a c h E r k e n n t n i s 
b i s i n u n s e r e T a g e g e p r ä g t . 
12 I n d e m B u c h Sijra ( o n L e v i t i c u s ) . 
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Anhang 
Beispiel 1: e-la-lu = ein Klageruf („ach weh") 
e - l a - l u wurde zweifach übersetzt: 
1. : e-la-lu = ai; aiji ~ „aua!" 
2. : e-la-lu = bitu sa dalhis laptu 
e (ßflf) « e {^VCf) e = bitu, „Haus" , „ T e m p e l " 
la (>£fO » lä ) = lapätu, „berühren", „anrühren" 
h»(Prn •* ÜÖ(^T) l« = rfö/ä/iw, „trüben", „aufwühlen" 
—» e-la-lu ( « e-lä-lü) = bi f« i ö dalhis lapätu, „Tempel , der in aufgewühl­
ter (also: chaotischer) Weise angerührt ist' 
Beispiel 3: u'iltu, „Zahlungsverpfl ichtung(surkunde) 
geschrieben: ü-fl-tu £HTEz£m3$lgt>$^ß~ 
statt: ü-il-tu $f(ß=$ggr>piif-
sum.: fl (tä\tZpfj^r) — „tragen", „schleppen" 
Beispiel 5: sepesunu tukassä, „ihre Füße fesselst du et 
statt: tu-kas-sä ^Tfc^k^fö 
Das Zeichen käs wird in sum. Kontext : g a z gelesen. 
sum.: g a z — „töten" , „den K o p f einschlagen" 
